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SURAT TUGAS
Nomor: ?4tn tll JPD.OISv7 Jvr !l
1
Sehubungan dengan surat Prof. Dr. Ir. Trimurti Habazar dosen Hama dan Penyakit Tumbuhan
Fakultas Pefranian Universitas Andalas tanggal 3l Oktober 2018 hal Mohon Penerbitan Surat Tugas,
dengan ini Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas menugaskan namanya tersebut di bawah
ini:
Untuk melakukan Pengabdian kepada Masyarakat PPUPIK UPT Klinik Tanaman Jurusan Hama dan
Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Unversitas Andalas dalam kegiatan Survey Lokasi dan
Koordinasi dalam rangka Sosialisasi UPT Klinik Tanaman pada tanggal 18 Oktober 2018 di LPHP
dan PAH Bukittinggi.
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan.
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